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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DI BALAI 
REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK NGUDI RAHAYU 
KENDAL 
 
A. Pedoman Observasi 
Penulis dalam melaksanakan observasi atau pengamatan 
di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal, 
mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
kegiatan bimbingan agama Islam dan pembimbing agama Islam 
dalam meningkatkan motivasi ibadah shalat pada eks psikotik di 
Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal. Hal 
tersebut peneliti lakukan guna memperoleh data yang valid dan 
lengkap, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. 
Adapun pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan sebagai 
berikut: 
1. Mengamati letak geografis dan lingkungan balai. 
2. Mengamati fasilitas sarana dan prasarana balai. 
3. Mengamati proses kegiatan kerjasama antara pegawai. 
4. Mengamati proses kegiatan shalat. 
5. Mengamati bagaimana proses bimbingan agama Islam 
yang dilakukan oleh pembimbing dalam meningkatkan 
motivasi ibadah shalat pada eks psikotik diBalai 
Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal. 
B. Pedoman Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan 
data yang berbentuk dokumen. Data tersebut dapat berupa surat, 
naskah,dan dokumen lainnya. 
1. Sejarah singkat Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik 
Ngudi Rahayu Kendal. 
2. Profil Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu 
Kendal. 
3. Sarana prasarana serta fasilitas yang dimiliki balai. 
C. Pedoman wawancara 
Teknik yang peneliti gunakan dalam menggali data salah 
satunya menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan 
wawancara kepada sumber data dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan yang sudah peneliti susun secara terarah dan sistematis 
sebagai salah satu upaya untuk memperoleh informasi dan data 
yang objektif. Penulis melaksanakan wawancara dengan Kepala 
Balai, pembimbing agama Islam, dan penerima manfaat. Adapun 
pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara 








KEPALA BALAI REHABILITASI EKS PSIKOTIK NGUDI 
RAHAYU KENDAL 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Eks 
Psikotik Ngudi Rahayu Kendal ? 
2. Apa Visi dan Misi di Balai Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu 
Kendal ? 
3. Berapa jumlah petugas di Balai Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu 
Kendal ? 
4. Bagaimana sarana dan prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial 
Ngudi Rahayu Kendal ? 
5. Apa saja kegiatan rehabilitasi yang dijalankan di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Kendal ? 
6. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan 
agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Kendal ? 
7. Apa saja kendala kegiatan bimbingan agama Islam di Balai 









PEMBIMBING AGAMA ISLAM DI BALAI REHABILITASI 
EKS PSIKOTIK NGUDI RAHAYU KENDAL 
 
1. Sudah berapa lama bapak memberikan bimbingan agama di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Kendal ? 
2. Bagaimana perilaku shalat penerima manfaar sebelum adanya 
bimbingan agama Islam? 
3. Apa tujuan di laksanakannya bimbingan agama Islam di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi Rahayu Kendal ? 
4. Kapan pelaksanaan kegiatan bimbingan agama di laksanakan? 
5. Apa saja materi bimbingan agama islam di Balai Rehabilitasi 
Sosial Ngudi Rahayu Kendal ? 
6. Apa metode yang digunakan dalam menyampaikan bimbingan 
agama Islam ? 
7. Apa harapan bapak terhadap para penerima manfaat setelah 
mengikuti bimbingan agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial 
Ngudi Rahayu Kendal ? 
8. Bagaimana Peran pembimbing agama islam dalam meningkatkan 







PENERIMA MANFAAT DI BALAI REHABILITASI EKS 
PSIKOTIK NGUDI RAHAYU KENDAL 
 
1. Berapa lama mbak tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Eks 
Psikotik Ngudi Rahayu Kendal? 
2. Kapan mbak masuk pertama kali ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks 
Psikotik Ngudi Rahayu Kendal? 
3. Kegiatan apa saja yang mbak lakukan di Balai Rehabilitasi Sosial 
Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal? 
4. Apakah mbak tau tentang ibadah shalat? 
5. Apa yang mendorong mbak untuk melakukan ibadah shalat? 
6. Perasaan apa yang mbak rasakan setelah melakukan ibadah 
shalat? 
7. Bagaimana peran pembimbing agama Islam dalam meningkatkan 
ibadah shalat? 
8. Metode/cara apa yang di gunakan pembimbing agama Islam 
dalam meningkatkan ibadah shalat? 
9. Apa harapan mbak setelah mengikuti bimbingan agama? 






HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BALAI 
 
Nama : Pongki Irsan Sudaryono, AKS 
Tempat : Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik  
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana sejarah 
berdirinya Balai 
Rehabilitasi Sosial 
Eks Psikotik Ngudi 
Rahayu Kendal ? 
Sejarah berdirinya Balai 
Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik 
Ngudi Rahayu Kendal berdiri sejak 
25 November 1997 yang sebelumnya 
bernama “Rumah Perawatan Fakir 
Miskin“  yang berfungsi menampung 
para korban perang.  
Pada tahun 1960 bernama “Panti 
Karya” yang berfungsi menampung, 
melayani dan rehabilitasi para warga 
masyarakat usia produktif, serta 
terlantar/gelandangan.  
Pada tahun 1977 bernama “Panti 
khusus Ngudi Rahayu” yang 
berfungsi menampung, melayani dan 
merehabilitasi eks psikotik dari 
keluarga tidak mampu dan terlantar.  
Pada tahun 2002 berdasarkan 
Perda Propinsi Jawa Tengah panti 
khusus di ganti menjadi “Panti Tuna 
Laras Ngudi Rahayu Kendal.  
Berdasarkan Pergub Prov. Jateng 
nomer III tahun 2010 tentang 
organisasi dan tata kerja Unit 
pelaksana teknis pada Dinas Sosial 
provinsi Jateng berubah menjadi 
Balai rehabilitasi Sosial Ngudi 
Rahayu Kendal yang menangani 
tuna laras/ eks psikotik dan PGOT. 
No Pertanyaan Jawaban 
2 Apa Visi dan Misi di 
Balai Rehabilitasi 
Sosial Ngudi Rahayu 
Kendal ? 
Visi “Terwujudnya Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial Eks 
Psikotik dan Eks Penyakit Kronis 
yang sehat dan mandiri”. 
Misi Balai adalah:  
1. Meningkatkan jangkauan, 
kualitas, dan profesionalisme 
dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesejahteraan sosial 
terhadap eks psikotik dan eks 
penyakit kronis. 
2. Mengembangkan, memperkuat 
sistem kelembagaan yang 
mendukung penyelenggaraan 
pelayanan kesejahteraan sosial 
terhadap eks psikotik dan eks 
penyakit kronis. 
3. Meningkatkan kerja sama lintas 
sektoral dalam 
menyelenggarakan pelayanan 
kesejahteraan sosial terhadap 
eks psikotik dan eks penyakit 
kronis. 
4. Meningkatkan harkat dan 
martabat serta kualitas hidup 
eks psikotik dan eks penyakit 
kronis. 
5. Meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan usaha 
kesejahteraan sosial (Dokumen 
Balai Rehabilitasi Sosial Ek 
Psikotik Ngudi Rahayu 
Kendal). 
3 Berapa jumlah 
petugas di Balai 
Rehabilitasi Sosial 
Jumlah petugas yang ada 
khusus di balai adalah tujuh orang 
terdiri dari koordinator tata usaha 
No Pertanyaan Jawaban 
Ngudi Rahayu 
Kendal ? 
satu orang, pekerja sosial tiga orang, 
penanggung jawab administrasi 
sosial satu orang, perawat satu orang, 
juru masak satu orang, dan pramu 
kantor dua orang. 
4 Bagaimana sarana 
dan prasarana di 
Balai Rehabilitasi 
Sosial Ngudi Rahayu 
Kendal ? 
Sarana dan prasarana yang ada 
cukup lengkap dan memadai untuk 
kegiatan bimbingan agama Islam. 
5 Apa saja kegiatan 
rehabilitasi yang 




Kegiatan rehabilitasi yang ada 
terdiri dari empat model rehabilitasi: 
pertama rehabilitasi bimbingan fisik 
dan prawatan kesehatan, kedua 
rehabilitasi bimbingan mental 
spiritual, ideologi dan psikologi, 
ketiga rehabilitasi bimbingan sosial 
perseorangan, kelompok dan yang 
keempat rehabilitasi bimbingan 
keterampilan. 








Pelaksanaan bimbingan agama 
Islam di balai dipimpin oleh bapak 
Anwari Sulaiman yaitu petugas 
bimbingan agama dari Balai Desa. 




Islam di Balai 
Rehabilitasi Sosial 
Eks Psikotik Ngudi 
Rahayu Kendal? 
 
Kami masih kekurangan 
petugas pembimbing agama Islam 
dari luar balai dalam pelaksanaan 
kegiatan bimbingan agama Islam. 
HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING AGAMA 
 
Nama : Bapak Anwari Sulaiman 
Tempat : Aula 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Sudah berapa lama bapak 
memberikan bimbingan 
agama di Balai Rehabilitasi 
Sosial Ngudi Rahayu Kendal 
? 
Kira-kira hampir dua tahun 
2 Apa tujuan di laksanakannya 
bimbingan agama Islam di 
Balai Rehabilitasi Sosial 
Ngudi Rahayu Kendal ? 
Agar para penerima manfaat 
ini paham tentang masalah 
agama, tau tentang tata cara 
ibadah shalat, whudu dan 
lain-lain  
3 Kapan pelaksanaan kegiatan 
bimbingan agama di 
laksanakan?  
Di laksanakannya setiap hari 
rabu jam 09.00-10.00 WIB 
4 Apa saja materi bimbingan 
agama islam di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi 
Rahayu Kendal ? 
Materi yang di berikan 
tentang ibadah shalat yaitu 
mengenai ruku’, sujud, dan 
lain sebagainya 
5 Apa metode yang digunakan 
dalam menyampaikan 
bimbingan agama Islam ? 
Biasanya saya memberikan 
metode ceramah kepada 
penerima manfaat, dan 
diskusi lalu 
mempraktekannya.  
6 Apa harapan bapak terhadap 
para penerima manfaat setelah 
mengikuti bimbingan agama 
Islam di Balai Rehabilitasi 
Sosial Ngudi Rahayu Kendal 
? 
Harapannya agar para 
penerima manfaat dapat 
meningkatkan ibadah shalat, 
serta mudah-mudahan apa 
yang saya berikan dapat di 
pahami  
7 Apa peran pembimbing 
agama Islam dalam 
Pembimbing harus bisa 
mengarahkan dan 
No Pertanyaan Jawaban 
meningkatkan motivasi ibadah 
shalat eks psikotik ? 
mengayomi penerima 
manfaat supaya memliki 
moral dan etika yang baik, 
yang paling utama 
pembimbing harus menjadi 






















HASIL WAWANCARA DENGAN PENERIMA MANFAAT 
 
Nama  : Emi Ramdonah 
Umur  : 45 Tahun 
Tempat  : Wisma 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Berapa lama mbak 
tinggal di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi 
Rahayu Kendal? 
4 bulan jalan 5 bulan. 
2 Kapan mbak masuk 
pertama kali ke Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi 
Rahayu Kendal? 
Saya datang kesini tahun 2016 .  
3 Kegiatan apa saja yang 
mbak lakukan di Balai 
Rehabilitasi Sosial Ngudi 
Rahayu Kendal? 
Kegiatan saya disini olahraga, 
pengajian, keterampilan, bikin 
dompet kadang kadang bikin tas 
kalau ga bikin bunga. terus biasanya 
kosidahan 
4 Apakah mbak tau tentang 
ibadah shalat? 
Tau. duha. tahajud, subuh, dzuhur, 
ashar, maghrib, isya. 
5 Ibadah shalat apa saja 
yang mbak lakukan? 
Ya kadang-kadang kalau lagi enggak 
malas ya tahajud, kalau lagi malas ya 
kadang-kadang kalau rajiin ya itu-itu 
saja, yang paling sering saya lakuan 
itu shalat lima waktu.  
6 Apa yang mendorong 
mbak untuk melakukan 
ibadah shalat? 
Yang mendorong diri saya sendiri, 
itu merupakan shalat wajib dan saya 
memang ga ada turunan agama lain 
semua agama Islam jadi 
alhamdulillah kalau ga males 
sembahyang,ngaji.  
7 Perasaan apa yang mbak 
rasakan setelah shalat? 
Alhamdulillah enteng, kepala enggak 
berat badan juga enteng kaya seperti 
orang bayar hutang, alhamdulillah 
No Pertanyaan Jawaban 
lancar. 




pelaksanaannya pa ustad bagusnya 
begini, kalau orang sembahyang 
tahajud kalau bisa dua rakaat, kalau 
bisa delapan rakaat, alhamdullilah 
kalau sampe dua belas itu kata pa 
ustad. Kita sembahyang tahajud abis 
itu sembahyang duha melampahi 
yang 12 nanti di surganya kita dapat 
tidur emas, pintu emas, kamar mandi 
emas serba emas insya Allah, kalau 
kita dari kata-kata ga bener untuk 
temen-temen itu langsung di catat 
sama Allah. pelaksanaanya pa ustad 
untuk meningkatkan ibadah shalat itu 
ada, pelaksanaannya selalu 
memberitahukan “kita masih ada 
ambekan kapan lagi tidak ngaji, tidak 
sembahyang itu di wajibkan 
sembahyang lima waktu” syukur 
bagus yang lebih dari itu. Jadi kita 
seolah waktu kapan lagi, 
alhamdulillah mbak ini umur 45 
tahun masih bisa ikut bimbingan 
agama Islam alhamdulillah berubah 
puji syukur sama Allah. 





Caranya pa ustad bicara kalau ga 
ceramah. Kalau kita tidak puasa tidak 
di biasakan puasa nanti selalu ga mau 
puasa, apa lagi kalau puasa wajib itu 
penting. Cara pa ustad sama 
semuanya sama ceramah aja, terus itu 
kita harus sering-sering sedekah 
sama temen-temen, jangan pelit, 
terus kita sewaktu-waktu kata-kata 
yang ga baik sama temen jangan suka 
nyinggung perasaan orang nati sakit 
No Pertanyaan Jawaban 
hati orang, orang itu belum tentu 
kelakuaannya begini begitu. Jadi 
otomatis kita harus belajar mungkin 
di praktekan. 
10 Faktor pendukung apa 
yang membuat mbak 
meningkatkan ibadah 
shalat? 
Faktor pendukungnya niat saya 
sendiri, karena saya andai kata orang 
lain bilang kita kan beli oleh-oleh, itu 
nah oleh-oleh itu buat kita kalau kita 
ga ada umur gitu aja. 
11 Faktor penghambat apa 




kadang kita lagi sakit, kadang-
kadang malas. Ada dosanya kalo 
tidak mengikuti ibadah shalat, karena 
saya kadang-kadang sakit atau malas. 
Cuma sehari ga sembahyang 
hukumannya 10 tahun kalau orang 
sehari ga sembahyang iya. 
12 Apa harapan mbak 
setelah mengikuti 
bimbingan agama? 
Mudah-mudahan di kasih kesehatan, 
panjang umur, jalan lancar, terus di 
















Gambar.  1. Bimbingan Kelompok 
 
 










Gambar 4 Kegiatan saat bimbingan kegiatan berlangsung 
 




Gambar 6 Kultum Setelah Sholat Duhur 
 
 Gambar 7 Sholat Berjamaah 
 
 





JADWAL BIMBINGAN REHABILITASI SOSIAL PENERIMA 
MANFAAT BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS PSIKOTIK “ 
NGUDI RAHAYU “ KENDAL TAHUN 2016 
 
NO WAKTU / HARI MATERI BIMBINGAN 
INSTRUKTUR / 
PEMBIMBING 






08.00 – 09.15 
09.15 – 10.15 
 
       10.15 –  12.00 
12.00 – 13.30 
13.30 – 15.00 
 
Jumpa Pagi dan Kebersihan 
Lingkungan 
a. Bimbingan Perubahan Perilaku 










BRYAN ADAM P 
/  PULUNG R 
EKA PUTRI 
UTAMI / AGUS W 













08.00 – 09.15 
09.15 – 10.15 
10.15 –  12.00 
 
12.00 – 13.30 
13.30 – 15.00 
 
Jumpa Pagi dan Kebersihan 
Lingkungan 
Bimbingan Etika Dan Budi Pekerti 
a. Bimbingan Potong Rambut Dan 
Rebana 
b. Bimbingan Keterampilan Home 
Industri 







LILIS DWI / ESTI 
WIJAYANTI 
FAHRUR M S / 
KAERODIN 
TITIK FITRIYANA 
/ DIANA F 
PENGASUH / 
PEMBIMBING 








08.00 – 09.15 
09.15 – 10.15 
10.15 –  12.00 
 
12.00 – 13.30 
13.30 – 15.00 
 
Jumpa Pagi dan Kebersihan 
Lingkungan 
Bimbingan Agama Islam / Sholat 
a. Bimbingan Keterampilan 
Pertanian 
b. Bimbingan Keterampilan 
Kerajinan Tangan 









a. Bimbingan Ketrampilan 
Pertanian 

















08.00 – 09.15 
09.15 – 10.15 
10.15 –  12.00 
12.00 – 13.30 
13.30 – 15.00 
Jumpa Pagi dan Kebersihan 
Lingkungan 
Bimbingan Mental Psikologis 
Bimbingan Kesenian 



















08.00 – 09.15 
09.15 – 11.00 
 
 
Jumpa Pagi dan Kebersihan 
Lingkungan 
Bimbingan Kedisiplinan Dan Olah 
Raga 













08.00 – 09.15 
09.15 – 12.00 
 
 

















JADWAL KEGIATAN PENERIMA MANFAAT 




































04.00 – 05.00 
 
05.00 – 06.00 
 
06.00 – 07.00 
 
 
07.00 – 07.30 
 
07.30 – 08.00 
 
08.00 – 12.15 
 
 
12.15 – 16.00 
 
 
16.00 – 17.00 
 
17.00 – 18.00 
 
18.00 – 18.30 
 
18.30 – 19.30 




KEBERSIHAN DIRI DAN 
PERSIAPAN APEL 
PAGI / UPACARA 












SHOLAT MAGRIB (Agama 
Islam) 
BIMBINGAN MENTAL 





























19.30 – 21.30 
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